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Abstract 
Dans cet article, nous presentons les differentes etapes d'un exercice de lecture active de 
textes francais authentiques, realise dans une universite japonaise en exploitant les 
possibilites de l'encyclopedie en ligne Wikipedia. Il s'agissait pour les etudiants de lire et 
modifier des articles de Wikipedia relatifs a la France ou a la culture francaise. Cet exercice 
a permis d'augmenter la motivation des etudiants et de les aider a developper leur esprit 
critique. Nous proposons ensuite brievement d'autres exercices d'ecriture qui peuvent etre 
menes sur l'encyclopedie electronique.
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1. Introduction generale
  Wikipedia est, en milieu academique, un peu le contraire des habits neufs de l'empereur du 
conte: tout le monde fait semblant d'ignorer son existence alors que ce site internet est tres 
present dans le quotidien des enseignants et des eleves. Bien que beaucoup de professeurs 
l'utilisent, ils en deconseillent l'usage a leurs etudiants. L'encyclopedie electronique 
participative a mauvaise reputation car, entre autres maux, elle ne serait pas fiable et inciterait 
au plagiat. Or il faut bien admettre que ses critiques ressemblent aux pedagogues d'autrefois 
qui vitupéraient contre l'existence de la television. Le combat contre Wikipedia est inegal ; ses 
adversaires academiques ont perdu et il serait bien plus productif d'essayer d'engager l'ennemi 
a ses cotes que de se buter a lui ou de nier hypocritement son existence meme. L'exercice que 
nous presentons ici s'inscrit d'ailleurs dans une longue suite de tentatives d'exploiter Wikipedia 
pour l'enseignement, en particulier pour l'apprentissage de langues etrangeres ou secondes, 
 au-dela de sa fonction premiere d'encyclopedie (voir, par exemple, McDonald 2007 ; 
Framablog 2009 ; Nix 2010 ; Tardy 2010). Il a pour but d'augmenter la motivation des 
etudiants et de les inciter a la lecture critique de textes authentiques en francais. 
   Expliquons d'abord en quelques mots la nature de Wikipedia. Il s'agit d'une encyclopedie
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en ligne, creee en 2001, qui a pour particularite principale d'etre modifiable par n'importe qui 
n'importe quand. Tous les changements ont archives systematiquement, et l'histoire de la 
constitution des articles est preservee et constamment disponible a la consultation. Wikipedia 
est l'encyclopedie la plus grande jamais ecrite dans l'histoire de l'humanite, puisque, a l'heure 
actuelle, elle existe en 273 langues et dialectes differents, que sa version anglaise, la plus 
importante, comporte 3.398.340 entrees pour 987.300 articles en francais et 699.848 notices en 
japonais (chiffres au 31/8/2010) (pour des analyses completes de Wikipedia en francais, voir 
Blondeel 2006 et Foglia 2008).
 1. Presentation de l'exercice
   Nous avons realise l'exercice objet de cet article au campus de Hotani de l'Universite des 
Langues Etrangeres du Kansai•iŠÖ•¼ŠO•‘Œê‘åŠw•@ Kansai Gaikokugo Daigaku, habituellement 
abrege en Kansai Gaidai :ŠÖ•¼ŠO‘å•j lors du semestre academique avril-juillet 2010 dans deux 
classes de 22 et 26 etudiants de troisieme annee au cours de •sConversation Francaise : Niveau 
avance•t. A l'entame du cours, les etudiants, en tres grande majorite des etudiantes, avaient 
theoriquement le niveau A2 du CECR, toutefois avec de grandes variations entre eux. 
Plusieurs etudiants sont partis etudier au moins six mois dans une universite en France le 
semestre suivant, et la motivation des etudiants des deux classes etait haute. 
  L'exercice de modification d'une page Wikipedia etait une etape intermediaire de la tache 
finale de ce cours : la presentation orale, conjointe, d'un expose de 20 minutes, en français, sur 
un sujet personnellement choisi en rapport avec la France ou la culture francophone, comprise 
au sens large. Par exemple, une paire d'etudiantes a parle des Grandes Ecoles tandis que deux 
etudiants se sont intereses au TGV et qu'un trio mixte a presente le vin en France. La tache 
globale a ete divisee en plusieurs exercices intermediaires, qui ont chacun fait l'objet d'une 
notation individuelle prise en compte pour leur grade final. Les etudiants ont du (1) effectuer 
une recherche bibliographique en francais a la bibliotheque de Hotani, (2) trouver et presenter 
brievement par ecrit les quatre meilleurs sites internet en francais relatifs a leur sujet, (3) 
modifier une page Wikipedia en rapport avec le theme de leur expose, (4) dresser un plan 
provisoire pour celui-ci, (5) imaginer un examen fictif et rediger un questionnaire a choix 
multiple au sujet de leur presentation et (6) presenter l'expose. On voit donc que l'exercice 
Wikipedia n'a pu etre l'objet que d'une seule classe de 90 minutes, suivie de la realisation d'un 
devoir en autonomie par les etudiants pour se voir conclure par une breve presentation des 
resultats, en 30 minutes, en classe trois semaines plus tard.
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2. Organisation de l'exercice
a. Présentation de la tache aux etudiants 
   Apres avoir annonce aux etudiants qu'on allait faire un exercice avec Wikipedia, nous leur 
avons successivement demande s'ils connaissaient ce site et s'ils l'avaient deja consulte en 
japonais, en anglais ou en francais. Presque tous ont declare y avoir accede en japonais, une 
majorite a repondu avoir consulte Wikipedia en anglais et une minorite significative l'avait fait 
en francais. Nous leur avons ensuite demande s'ils avaient deja contribue a Wikipedia, et 
aucun etudiant n'a repondu positivement a cette question, pour quelque langue que ce soit. 
   Ensuite, avant de presenter brievement Wikipedia, sa nature et ses dimensions, nous 
avons annonce aux etudiants que leur prochaine tache allait consister a modifier des pages 
francaises de cette encyclopedie electronique. Ils reagirent par l'expression choquee de leur 
incompetence t de l'impossibilite d'effectuer cet exercice.
b. Mise en confiance 
  Afin de mettre les etudiants en confiance et de les initier rapidement aux principes de 
collaboration, nous leur avons distribué les versions imprimees des articles Wikipedia en 
francais intitules •stakoyaki•t et •sokonomiyaki•t. Divises en groupes de quatre personnes, les 
etudiants ont choisi l'un de ces deux articles et ont recu pour consigne de le lire, avec l'aide 
d'un dictionnaire et de leur professeur s'ils le souhaitaient, et de proposer des modifications 
a y apporter, que ce soit par la correction d'erreurs ou l'ajout de nouvelles informations. 
   Ensuite, chaque groupe a ecrit au tableau ses suggestions, et l'ensemble de la classe a 
discute en français de leur pertinence et de leur recevabilite. Le professeur a pris note des 
suggestions que les etudiants ont jugees bonnes pour modifier les articles et il s'est engage a 
les encoder sur le site electronique. 
   En fin de lecon, nous avons procde de meme, plus rapidement, avec les articles •sHirakata•t, 
la ville ou se situe l'universite Kansai Gaidai, et •sManzai•t. 
   Cette partie de l'exercice est tres importante. Par la mise en evidence du savoir et des 
competences des etudiants, elle leur fait realiser que Wikipedia est perfectible, et que la tache 
est a leur portee, contrairement a ce qu'ils avaient initialement pense. L'exercice en classe a 
egalement permis d'introduire les notions paralleles de correction et d'addition a un article 
Wikipedia. Il a aussi tres concretement montre ce qu'etait une collaboration participative.
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c. Devoir 
  A la fin de la lecon, les etudiants ont recu comme devoir la tache, a realiser en dix jours, 
de proposer, par email, au professeur des modifications a deux articles Wikipedia en francais 
en rapport avec le sujet de leur expose de fin d'annee, le professeur se chargeant lui-meme 
d'introduire et d'encoder les modifications des etudiants dans les articles de l'encyclopedie 
electronique. 
  Entre le 3 juin 2010 et le 25 juin 2010, 42 articles Wikipedia ont ainsi ete modifies, en 70 
operations.
d. Modifications par le professeur 
   Plusieurs raisons concourent pour expliquer pourquoi c'est le professeur qui a modifie 
lui-meme les articles et non les etudiants. D'abord, comme le but premier de l'exercice n'etait 
pas la correction grammaticale ou orthographique, les etudiants ont soumis des suggestions qui 
devaient parfois etre legerement modifiees avant d'etre introduites dans Wikipedia. Ensuite, 
introduire toutes les entrees sous un seul pseudonyme permettait de garder facilement le 
controle de l'exercice. Enfin, et bien plus important, le fait que le professeur a ete le seul a
laisser une marque sur Internet permettait, en accord avec les recommandations des autorites 
de l'Universite Kansai Gaidai, de ne pas exposer les etudiants aux risques, reels ou fantasmes, 
d'internet et les protegeait des commentaires parfois vifs et decourageants que les autres 
utilisateurs de Wikipedia peuvent faire. Incidemment, certains articles Wikipedia (par 
exemple, les articles •sNicolas Sarkozy•t et •sCarla Bruni-Sarkozy•t) ne pouvaient etre modifies 
par les etudiants eux-memes car ils sont •sproteges•t ou •ssemi-proteges•t et ne peuvent etre 
alteres que par des utilisateurs reguliers de Wikipedia.
e. Publicite par le blog du professeur 
  Apres avoir modifie lespages Wikipedia, nous en avons systematiquement averti tous les 
etudiants de la classe par l'intermédiaire des blogs du cours (http://francaisahotaninal. 
blogspot.com/2010/06/liste-des-pages-wikipedia-modifiees.html et http://hotanina2.blogspot. 
com/2010/06/liste-des-pages-wikipedia-modifiees.html). Ces deux pages internet ont ete les 
plus consultees des deux blogs, ce qui montre l'interet de etudiants pour l'exercice. Il n'est pas 
déraisonnable d'imaginer qu'ils les ont signalees a leurs amis ou familles.
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3. Description des modifications
   On ne donnera ici qu'un bref apercu des modifications suggerees par les etudiants en 
renvoyant nos lecteurs a l'annexe pour plus de details. La plupart des etudiants ont prefere 
ajouter des informations que corriger un article Wikipedia, mais un petit nombre d'entre eux 
ont corrige des fautes d'accord ou d'orthographe. La plupart des additions etaient de portee 
reduite : une phrase ou deux, mais certains ont ecrit de petits paragraphes afin d'ameliorer 
l'article qui les interessait. 
   Nous voudrions signaler que les etudiants n'ont eu peur de rien puisqu'ils n'ont pas 
hesite a modifier des articles importants, comme •sNicolas Sarkozy•t ou d'actualite, comme 
•sEquipe de France de football•t a la veille de la Coupe du Monde de Football. 
   Il est aussi important de mettre en lumiere la durabilite des modifications que les etudiants 
ont apportees. A l'heure ou nous ecrivons ces lignes, 8 articles n'ont plus ete modifies du tout 
depuis que nous y avons travaillé. Parmi toutes les modifications apportées par les étudiants, 
seules 4 ont été totalement suppriees par d'autres utilisateurs de Wikipédia, alors que 5 
autres etaient alterees ou amendees. Il faut souligner que les interventions des etudiants n'ont 
entraine aucun dysfonctionnement de l'encyclopedie, qu'elles ne s'apparentent pas a ce que le 
jargon Wikipedia appelle du •svandalisme•t.
4. Evaluation de l'exercice : aspects positifs et negatifs
   L'exercice ci-dessus presente est un exercice qui permet d'accroitre la motivation des 
etudiants pour lire de facon active un texte en francais. Meme s'ils le jugent comme un exercice 
difficile, leur connaissance du medium Wikipedia et les enjeux de la tache le rendent attrayant. 
Ils sont heureux de pouvoir mettre en avant leurs connaissances et de pouvoir ecrire un petit 
texte qui sera lu par beaucoup de gens en dehors de la classe. En tant qu'utilisateurs passifs de 
Wikipedia, ils sont bien conscients de la possible utilite de leurs efforts. Nous ne cacherons 
 toutefois pas que, pour les etudiants, c'est un exercice exigeant : en termes de difficulte, ils le 
consideraient comme second seulement a la présentation de l'expose de fin d'annee. Pour 
pallier a cet etat de fait, il faut que le professeur travaille lui-meme ou elle-meme beaucoup en 
s'occupant de la reception des travaux des etudiants, de leur correction et de leur encodage 
dans Wikipedia. 
   L'exercice peut etre considere comme un succes puisque les etudiants ont lu plusieurs 
articles de Wikipedia, qu'ils en ont choisi un ou deux et qu'ils ont lu avec beaucoup d'attention
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ceux-ci afin de proposer des corrections ou des informations qui n'y etaient pas encore. On 
soulignera aussi qu'ils ont du reflechir a la lecture de cet article et l'analyser un tant soit peu 
pour pouvoir reperer l'endroit ou ils voulaient l'amender. Par contre, du cote de l'ecriture, qui 
n'etait pas l'objectif premier de l'exercice, repetons-le, on pourra peut-etre regretter que les 
etudiants n'aient pas propose de texte plus long. 
   Le resultat le plus positif de l'exercice n'est pas directement lie a l'enseignement du 
francais. Neanmoins, il est le plus important. En travaillant eux-memes ur Wikipedia, comme 
lecteurs puis comme contributeurs, les etudiants se sont rendu compte de certains des 
problemes de cette encyclopedie, de ses limites, et ils ont developpe leur sens critique. On 
espere qu'ils pourront etendre cette attitude a l'ensemble de leurs sources d'information, 
traditionnelles ou electroniques. Sur ce point, l'exercice est aussi extrêmement enrichissant 
pour l'enseignant lui-meme, qui a beaucoup appris sur Wikipedia, ses qualites, ses limites et 
son mode de fonctionnement. 
   Du cote negatif, si l'exercice permet aux etudiants d'ecrire quelques phrases en utilisant 
leurs recherches prealables, on constatera qu'aucun d'entre eux n'a senti necessaire de fournir 
une source aux amendements qu'ils ont apportes. Faute de temps, il n'a pas ete possible 
d'expliquer en classe les concepts de source, citation ou note de bas de page, et les etudiants 
n'y ont pas ete sensibilises d'eux-mêmes par la lecture de l'encyclopedie. En cela, la Wikipedia 
francophone st sans doute moins avancee que son homologue anglophone, ou l'on semble etre 
plus exigeant en matiere de justification a apporter pour toute nouvelle information.
5. Suggestions pour des exercices futurs
   L'exercice que nous avons presente ici est de portee reduite mais nous pensons qu'il 
pourrait etre etendu et utilise dans d'autres classes ou pour d'autres buts (voir Tardy 2010 pour 
une liste d'exercices). On peut, par exemple, imaginer de l'utiliser systematiquement dans une 
classe d'ecriture du francais. A vrai dire, les etudiants ont particulierement apprcie l'exercice 
en classe qui avait consiste a modifier des pages Wikipedia concernant le Japon. Pourquoi ne 
pas organiser une classe autour de la correction systematique d'articles concernant le Japon, ou 
n'importe quel autre pays dans lequel la classe est organisee? Wikipedia permet facilement de 
retrouver des articles sur un theme precis, grace a ses •scategories•t (par exemple, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Japon). On peut ainsi suivre l'exemple de J. Beasley-
Murray et essayer, par les corrections des etudiants, de creer sur des themes japonais des 
•sarticles de qualite•t, des articles dont l'excellence a ete reconnue par la communaut
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Wikipedia, dans un esprit proche de celui de la •speer review•t du monde academique (voir 
Framablog 2009). 
   Bien sur, plutot que de corriger des articles, on peut aussi simplement en creer de 
nouveaux. Ici aussi, si le professeur ou les etudiants manquent d'imagination, Wikipedia peut 
les aider grace a ses rubriques •sA faire•t (voir, par exemple, pour le Japon: http://fr.wikipedia. 
 org/wiki/Projet:Japon/%C3°7080_faire).  Dans le meme esprit, on peut proceder a des exercices 
de traduction vers le francais en utilisant les articles de la version japonaise de Wikipedia. 
   Enfin, il serait possible d'inventer des exercices de •ssourcage•t d'articles de Wikipedia, de 
justification par l'apposition de notes de bas de page. Ils permettraient de cumuler des 
exercices de lecture d'autres materiaux (livres et articles, ou autres sites internet) et de 
correction de notices. 
   Wikipedia, par sa facilite d'emploi, par son principe d'archivage et par sa quantite 
d'informations, offre aux professeurs et aux etudiants de nombreux outils pour pratiquer le 
francais et le sortir de la classe. Nous sommes sur que d'autres professeurs trouveront encore 
beaucoup d'exercices bases sur Wikipedia qui permettront de mettre en valeur les talents et les 
energies de leurs apprenants.
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Annexes 
1. Liste des modifications de HotaniKG 
Voir 
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title = Sp%C3%A9cial:Contributions&limit = 500&target = 
HotaniKG.
 2. Analyse des modifications apportees par les etudiants a Wilcipedia 
(Sauf mention contraire, les apports des etudiants n'ont pas ete corriges ou modifies entre leur 
encodage t le 1e" septembre 2010)
a. Articles qui n'ont plus ete modifies du tout apres cet exercice:
1. Academie royale des beaux-arts de 
   San Fernando 
2. Tonkatsu 
3. Bouillabaisse 
4. Hirakata
b. 
1. 
2. 
3.
5. 
6. 
7. 
8.
Famille nucleaire 
Takoyaki 
Ecole superieure de commerce en 
France 
Hina Matsuri
Corrections de fautes de grammaire et d'orthographe:
Ligne a grande vitesse (3 fautes) 4. 
Système educatif francais (1 faute) 5. 
Societe nationale des chemins de fer 6. 
francais (1 faute)7.
TGV (1 faute) 
Nicolas Sarkozy (2 fautes) 
Takoyaki (2 fautes) 
Okonomiyaki (1 faute)
c. Corrections de vocabulaire ou de sens 
1. Taiyaki (correction de 2 expressions) 
2. Tonkatsu (correction d'une expression) 
3. Macaron (correction d'une proposition) 
4. Histoire du costume (une correction de vocabulaire et une correction de genre) 
5. Auguste Renoir (1 correction de vocabulaire) 
6. Takoyaki (6 corrections de vocabulaire) 
7. Okonomiyaki (3 corrections de vocabulaire)
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d. 
1.
2 
3
4
5 
6 
7
8
 9
11. Famille nucleaire (3 phrases) 
12. Equipe de France de football (1 
  phrase) 
13. Macaron (2 phrases, concernant le 
  Japon) 
14. Fromage (2 expressions) (annulees 
  par un autre utilisateur un jour 
  apres) 
15. Bouillabaisse (2 phrases) 
16. Nicolas Sarkozy (3 phrases) 
17. Corset (2 phrases) 
18. Histoire du costume (5 phrases)
Addition d'une information 
Musee Picasso (Barcelone) (1 
phrase) (modifiee par la suite) 
Systeme educatif francais (1 phrase) 
Environnement en France (3 
phrases) 
Seine (6 phrases) (resumees par 
utilisateur suivant ; l'information est 
 toujours  la) 
Vinification (1 phrase) 
Aperitif (2 mots) 
Huile d'olive (1 phrase) (phrase 
supprimee par un autre utilisateur 
de Wikipedia) 
Academie royale des beaux-arts de 
San Fernando (1 phrase) 
Vin de table (5 phrases) 
Tonkatsu (2 prases)
19. Ecole normale superieure (1 phrase) 
  (amendee par un autre utilisateur) 
20. Barre de chocolat (2 mots) 
21. Auguste Renoir (2 phrases) 
22. Perigord (14 phrases ; 2 expres-
  sions; 3 mots) (suppression de 12 
  phrases et un mot ; avec justifica-
  tion) 
23. Volvic (5 phrases) (1 phrase 
  legerement modifiee) (concerne 
   notamment le Japon) 
24. Carla Bruni-Sarkozy (2 phrases) 
   (annulees, avec discussion)
25. Chanel (4 phrases, concernant 
  notamment le Japon) 
26. Semaine des defiles (1 phrase et 1 
  mot) (phrase modifiee) (concernele 
  Japon) 
27. Art gothique (3 phrases) 
28. Chartres (1 expression) 
29. Ecole superieure de commerce en 
  France (2 phrases) 
30. Hina Matsuri (2 expressions, 1 
  phrase) 
31. Palais des Tuileries (4 phrases) 
32. Manzai (8 phrases) (1 phrase 
supprimee ; justification :Kansaiben) 
33. Hirakata (3 phrases) 
34. Okonomiyaki (1 phrase)
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e. Suppression d'une information erronee 
1. Taiyaki (suppression d'une phrase) 
2. Okonomiyaki (suppression de trois mots)
3. Exemples de statistiques de consultation d'articles (d'apres Wikipedia) 
Hirakata : vu 56 fois en juin 2010 ; 57 fois en aout 2010 
Nicolas Sarkozy : vu 42.931 fois en juin 2010 ; 51.959 fois en aout 2010
(Alexis D'Hautcourt •‘•ÛŒ¾ŒêŠw•”•y‹³Žö)
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